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INFORMACIONES 
xxii CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
La International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) decidió en su día 
convocar la vigésimo segunda conferencia internacional en España para el año 2000. La Sociedad 
Española de Historia de la Educación, después de valorar diferentes opciones, decidió que tal 
evento internacional se realizase en los alrededores de Madrid, y en concreto en la Universidad de 
Alcalá de Henares. Es la tercera ocasión en que España acoge la responsabilidad de organizar este 
tipo de acontecimientos científicos, pues fueron en Salamanca (1985) y Barcelona (1992) las ciu-
dades y universidades que preceden a esta ya consolidada convocatoria internacional. 
El tema general objeto de estudio se ha titulado «El libro y la educación», pero con trata-
miento histórico, como es obvio. Los subtemas o áreas de trabajo más específicos que se han 
estructurado son: libros en el sistema educativo, el libro como un elemento del currículo, manua-
les educativos, libros en el sistema no formal de educación, literatura, lectores y bibliotecas, pro-
ducción y distribución de manuales escolares, el futuro de los manuales escolares, los libros 
como fuente para la investigación en historia de la educación. 
El comité organizador está formado por representantes de las diferentes universidades de 
Madrid (Complutense, UNED, Pontificia de Comillas y Alcalá de Henares) y de la Sociedad Espa-
ñola de Historia de la Educación (presidente y secretario). El comité está presidido por el Dr. 
Federico Gómez Rodríguez de Castro, y la Secretaria académica del congreso es la Dra. María del 
Mar del Pozo Andrés. 
El congreso de la ISCHE se celebra en la Universidad de Alcalá los días 6 a 9 de septiembre de 
2000. Para informaciones técnicas dirigirse a Dña. Ana Alcocer (Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá). 
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